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Aquest article 1 és fruit
d'una investigació a
l'entorn de les
representacions i els
comportaments
lingüístics de monitors
de lleure en dos centre s
juvenils de la regió de
Barcelona, i pretén oferir-
ne les dades i els
resultats més rellevants.
..Què es fa .., ..què es diu
que es fa .. i, sobretot ,
..què es diu sobre per
què es fa .. són le s
qüestions que
constitueixen l'e ix
d'aquest estudi.
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Una realitat aiguabarrejada
Les campanyes de difusió efectiva i simbò-
lica de l'ús del català han posat molt més
èmfasi en els contextos lingüístics institu-
cionalitzats que en els usos individualitzats.
L'avaluació dels efectes de la planificació
lingüística als països de llengua catalana en
aquests primers contextos, els oficials, es va
fent de manera regular i continuada. Però
encara no coneixem prou -perquè en s
manquen dades contrastables i amb garan-
ties de validesa , segurament- les tendèn-
cies lingüístiques en els usos interpersonals
allunyats de la formalitat .
La política lingüística escolar vigent ac-
tualment a Catalunya, per exemple, forneix
els joves de competència suficient per triar
el català o el castellà . En la mesura que les
activitats reglades són en català, molts
d'aquests joves es relacionen amb els mes-
tres en aquesta llengua dins de les aules.
Però què fan en les activitats no reglades a
l'escola (a l'hora del pati , al migdia, en els
jocs no preparats, etc.), quan surten al car-
rer, van amb la colla d'amics o fan de mo-
nitors d'esplai? Català o castellà?
Ja és hora que es mesurin quins resultats
ha tingut la intervenció en matèria lingüís-
tica, ara ja no en els àmbits institucionalit-
zats, sinó en els individualitzats. Els joves
són bons indicadors d'aquests resultats.
D'una banda, han pogut aprendre el català
i en català a l'escola, l'entenen i el saben
parlar i escriure; de l'altra, són un exponent
de les tendències de futur: el seu comporta-
ment permet identificar quins dinamismes
socials funcionen per si mateixos, i quins
dinamismes socials caldrà esperonar perquè
s'afermin i continuïn (Boix 1995).
Objectius de l'estudi
Elsobjectius del treball esmentat eren esca-
tir quines representacions i comportaments
lingüístics es donen en organitzacions de
lleure on es pot incidir des de l'Administra-
ció pública, per afavorir, més eficaçment, un
ús més gran de la llengua catalana.
Partíem de la hipòtesi que l'ús del català
és escàs, tot i que les institucions en què se
situen aquests centres d'educació en el lleu-
re es declarin -en boca de part dels seus
dirigents i en la lletra dels seus textos- fa-
vorables a l'extensió de la llengua catalana,
a l'arrelament en el país i, fins i tot, a la difu-
sió d'una consciència nacional. Suposàvem,
també, que la direcció del centre d'esplai o
juvenil, mitjançant una cadena decomanda-
ment molt laxa, no intenta incidir en aques-
tes representacions i pràctiques lingüístiques.
Sector objecte d'estudi i metodologia
Per comprovar les expectatives inicials es
va portar a terme un treball de recerca cen-
trat en l'lI% de joves que s'emmarquen en
organitzacions del lleure en entitats forma-
litzades. Es van descartar els joves d'orga-
nitzacions poc regulades o de grups infor-
mals, encara que se'n té poc coneixement
(vegeu, però, Pujolar 1997), i les organit-
zacions en l'àmbit de l'esport, tot i el pes
dominant en l'associacionisme juvenil.
Aquests monitors tenien edats compreses
entre 19 i 23 anys i, en tots els esplais, van
declarar ser de primera llengua catalana,
però bilingües a la pràctica i, fins i tot, ser-
vir-se més de la llengua castellana en les
seves interaccions quotidianes.
Es van tenir en compte dos centres d'es-
plai de la ciutat de Barcelona: l'un pertany
a un barri de classe mitjana o mitjana-bai-
xa amb elevada intersecció entre els dos
grups lingüístics principals del país (per
tant, amb percentatges similars o no gaire
distanciats de membres d'un i altre grup),
el Clot; l'altre està situat en un barri majo-
ritàriament treballador, on presumiblement
la llengua habitual hegemònica és el caste-
llà, Ciutat Vella. El primer és d'adscripció
religiosa, el segon laic.
El treball de camp es va dur a terme entre
el novembre de 1997 i l'abril de 1998 mit-
jançant metodologies etnogràfiques (obser-
vació participant -tant de reunions orga-
nitzatives com de sessions d'esplai-,
enregistrament amagat i descobert, i entre-
vistes semidirigides -als monitors i als diri-
gents dels centres). Els enregistraments van
ser transcrits i codificats d'acord amb uns
mínims de la proposta de transcripció de
textos oral s del Departament de Filo logia
Catalana de la Univ ersitat de Barcelona per
al CORCS, corpus oral de registres, conversa
i varietats socials (Payrató et al. 1996).
Les expectatives exposades al punt ante-
rior expliquen l'ordre i els procedime nts de
la recollida de dades: prime r interessa exa-
minar «què es fa», després «què es diu qu e
es fa» i, sobreto t, «què es diu sob re per qu è
es fa». La validesa sempre és més gran si
s'examina el com por tament real abans del
comportamen t declarat, especialment en el
camp de la llengua, en el qu al suposem qu e
els joves són conscients qu e hi ha una in-
tervenció estatal.
Anàlisi de les dades i resultats
Per part del monitors joves hi ha un segui-
ment molt lax de les dire ctrius ideològiques
oficia ls (les qu e es troben als papers) de la
institució, sobretot en asp ectes com la reli-
gió o la llengua. Aquesta laxitud és més gran
com més jove és el monitor. Els dirigents
han tingut l'obligació i/o l'o portun itat de
formar-se ideològicament i pedagògicament
i, per tant, és més probable que tinguin una
major consciència i control. El gru p de
monitors és ell mateix un grup juven il, que
té un grau d 'informalitat conside rable tot i
el seu enquadrament organitzatiu. És fàcil
que cada grup de monitors tingui un funcio-
nament relativament autònom, que gaire -
bé constitueix un petit mercat altern ati u
(Woolard 1985 ).
Hi ha, doncs, un comprensible desacord
entre les declaracions «oficials» explícites
-en revistes o manifestos- i els comporta-
ments de fet o implícits en la pràctica habi -
tual. En el terreny lingüístic trobem aquest
desequilibri en multitud de recerques quali-
tatives (Barrera 1995; Boix 1996). Dit en al-
tres termes, en la pràctica quotidiana l'adap-
tació lingüística dels individu s és molt més
gran que en les declaracions -sobretot en
aquest sector d 'edat , qu e és el més bilin-
güitzat de la societat catala na actual. En efec-
te, afirmen parla r català, però en el camp de
batalla, en la in teracció am b els nen s, recor-
ren a la vella norma social d'adaptació al
castellà,' imposada al franquisme i in teri0-
ritza da fins a convertir-se en un habltus.
Quan reflexionen sobre la llengu a justifiquen
l'ús esporàdic del castellà amb argumen ts
autoexculpatoris: «[...] a mi m'han arribat a
dir: no em parlis en català que no t'entenc»,"
o «[...] m'han dit: h àblame en cttsnano». Ge-
neralment releguen a l'escola la preo cupa-
ció per la llengua: «El català és com més d 'es-
cola, no?» I, finalment, tots coincideixen a
afirmar qu e en l'àmbit del lleure hi ha altr es
prioritats i necess itats: «Que no et dic qu e
no sigui important, però vaia, hi ha coses
més b àsíques.»
La comparació amb la política lingüísti-
ca escolar als centres de primària és il-
lustrativa. La intervenció catalan itzadora ha
afectat l'ú s lingüístic dins l'aula; en canvi ,
l'ú s menys regulat, fora de l'aula, segueix
les normes socials dominants a la societat.
De la mateixa manera, els papers oficials dels
esplais i les explicacions dels monitors són
veritables declaracions d'intencions catala-
nitzadores, però les notes informatives d 'ús
immediat i els usos lingüístics orals reals en
qu ede n ben lluny. Per exe mple, un mestre
pot em prar el català amb tots els infants,
però continuar adr eçant-se en caste llà al
personal administratiu o de serveis de l'es-
cola. De la mateixa manera, els nens poden
apr endre que «és normatiu» adreçar-se en
català als mestres, però qu e convé fer-h o
en castellà al personal del menjador. És més
eficaç, i tothom ho fa, d ir IIn poquito quan
no es vol que aboquin més macarrons a la
safata del dinar.
Aquests joves parteixen d'una dicotomia
-o la creen- entre usos institucionalitzats
i usos individualitzats (Flaquer 1997). Els pri-
mers són els que es donen en interaccions
públiques, situacions formals i impersonals,
on són prioritàries les dimensions d'estatus
i es posen en joc les normes que es prescriuen
des de dalt; els segons els trobem en àmbits
privats, situacions interpersonals i informal s,
en qu è són fonamentals les dimensions de
solidaritat i la complicitat grupal. Quan una
interacció té lloc en un context més públic
que privat , la situaciódererefons 4 guanya pre-
eminència, per tant, la persona que partici-
pa en l'activitat vol ser identificada amb un
grup det erminat o és obligada a seguir les
normes d'un grup de referència, però si el
context és privat tendeixen a dominar les
necessitats personals i la sitllació immediata.
Els usos institucionalitzats, en bona part del
camp educatiu, es regeixen pel català, els in-
dividualitzats pel castellà. És per això que la
llengua castellana es relaciona amb determi-
nats qualificatius: familiar, espontània, de
comunicació... la llengua per fer les bromes
i per enfadar-se. Com que la majoria d 'acti -
vitats de les institucions relacionades amb
el lleure (les sessions diàries o setmanals d'es-
plai, les sortides, etc .) són considerades in-
dividualitzades , és més fàcil que s'hi usi el
castellà.
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Conclusions i suggeriments
Un parell d'enunciats recollits en les entre-
vistes als monitors, en què es justifica l'es-
càs ús del català , resumeixen perfectament
les representacions i ideologies lingüístiques
del grup de joves dedicat a l'educació del
lleure, és a dir, resistència a una suposada
imposició i adaptació lingüística a l'inter-
locutor favorable al castellà:
"És més important la comunicació que la in-
comunicació"
Els monitors racionalitzen l'ús del castell à
amb frases d'aquests tipus . Tenen raó de ser?
Si ens atenem a la situació escolar dels nens
dels esplais -la majoria van a escoles pú-
bliques que s'inclouen dins els programes
d'immersió lingüística, han rebut la totali-
tat de l'ensenyament en català , i entenen i
parlen aquesta llengua-, hem de respon-
dre qu e no tenen justificació en el marc de
la Barcelona actual. A més, la llengua no és
un obstacle per a la comunicació. Els in -
fants capten ràpid els significats de les pa-
raules: si un monitor ensenya un objecte i
pronuncia el mot pilota, tots els nens del
seu voltant entendran que aquest mot té el
seu referent en allò que els mostra.
"No volem imposar; evidentment, no discrimi-
nes"
En les generacions joves trobem una ideo-
logia subjacent que podem resumir amb
una equació: el català és a la imposició com
el castellà és a la transgressió. Intole rància i
localism e davant de llibertat i universalis-
me. Es critica la intervenció des de l'Admi-
nistració catalana, però no es tenen en
compte les restriccions castellanitzadores
que vénen de l'Estat.
El poder pot modificar els usos lingüís-
tics públics, però és mo lt difícil que pugui
variar, de manera directa, les normes socials
que regeixen els usos lingüístics privats. Per
obtenir uns resultats clars i ben definits en
aquest terreny, potser caldria que l'escola
(generalment, vista com un òrgan de po-
der) es complementés amb altres organis-
mes per aconseguir els seus objectius, per
exemple, amb les insti tuc ions que s'ocupen
del temps lliure , que foren una bona plata-
forma de llançament de la idea que el cata-
là és plenament vàlid per a les com unica-
cions no oficials, és a dir, per als jocs, les
excursions i els acudits.
Si l'esco la s'encarrega sobretot de desen-
volupar l'escriptura i l'oralitat formal, els
monitors podrien afavorir la com petència
oral col-loqu íal i quotidiana a través d'es-
tratègies efectives, apro fitant materials i ex-
periències de la immersió lingüística. Per
exemple, crear situacions comunicatives en
català a parti r dels interessos col-lectius i
compartits del grup : explicar vivències per-
sonals, preparar tallers o excursions, etc.;
fer el joc simbòlic dels racons, que permet
al nen utilitzar la llengua tot representant
diferents pap ers (de botiguer, de forner, de
metge, etc.), o servir-se del rock en català
en les festes i els balls -el rock és la música
d'una transgressió que els joves valoren per
damunt de tot . Estratègies, però , que sem-
pre han de tenir present el teló de fons de
la immersió, és a dir, el respecte per la llen-
gua familiar dels nens: un canvi de llengua
no ha de ser vist com un rebuig implícit o
explícit a la llengua de la llar. La sensació
de rebuig dificultaria l'aprenentatge tant de
la pròpia llengua com de la nova.
L'Administració pot col·laborar en dues
línies ben definides . D'una banda, amb la
formaci ó de monitors. Com que l'edat dels
nois i noies que fan de monitors fa suposar
que han rebut pràcticament la totalitat de
l'ensenyament en català i tenen una bona
competèn cia en aqu esta llengua, no caldrà
formar-los en el coneixement del català.
Però fóra bo que en els cursos de formaci ó i
de reciclatge de monitors s'introduïssin as-
pectes de la realitat sociolingüística catala-
na amb la qu al podran desmitificar el prag-
matisme del s models liberals en política
lingüística: valoren, sobretot, l'autonomia
personal, l'espontaneïtat i la naturalitat.
Però, per damunt d'aquest individualisme,
cal tenir present que no parlant en catal à
als infants se' ls priva de l'oportunitat de
practicar allò que han après a l'escola. Tot-
hom està preparat per adquirir una o més
llengües, especialment imitant les persones
que ens envo lten, i encara més els nens
-ja que tenen menys prejudicis i moltes
ganes de comunicar-se-, tothom és pluri -
lingüe potencial, però, perquè la capacitat
per aprendre llengües doni frui ts reals ,
aquestes llengües s'han de fer servir.
De l'altra, afavorin t contextos interpel-
lants positius per a la utilització de la llen-
gua catalana per part dels infants que assis-
teixen als centres de lleure i dels monitors
que els eduquen. En el cas que els monitors
d'un determinat esplai no tinguin la com-
petència suficient en català, o el nombre
de nens del centre sigui tan elevat que no
es garanteixi la comunicació entre el moni-
tor i l'infant, l'Administració, aprofitant una
experi ència que en la immersió escolar ha
estat efectiva, pot proporcionar persones
que realitzin les tasques que a l'escola fan
els auxiliars de con versa, és a dir, propiciïn
un co n text in form al en el qual els in fan ts
puguin practica r el ca talà oral. Afavorir l'ú s
oral del català vo l dir crear con textos infor-
mals on el cata là sigui la llengu a instru men-
tal: traslladar les co lònies d 'immersió de l'es-
co la al s organismes ded icat s al lleure, o
impulsar intercanvis en tre grups d 'esplai de
zones on el català s'u tilitza més i gru ps am b
u n grau de caste llan ització alt .
En conclusió, u na de les ca racteríst iques
principals d 'un programa d 'immersió és que
la llengua n o hi és apresa co m un ob jecte
en si mateix, sinó a través de la utilització
com a instrumen t per fer coses in teressan ts .
Les activitats que es fan als cen tres d 'esplai
só n, tant per als in fan ts com per als joves
m onitors, for ça at ractives. I si aquestes ac-
tivitats es fan en català, s'adonaran de la
utilitat social d 'aquesta llengu a.5 Els usos
veh icu laran les representacions i els valo rs
lingüístics que d 'aquesta llengua tinguin els
joves i els nens. Si el català esdevé uns ins-
trument eficaç per al temps lliure, el seu ús
i aprenen tatge no serà vist com una obliga-
ció o una conveniència pràct ica .
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Notes
1. En aquest article se sintetitzen les observacions i
conclusions d'un estudi fet per Emili Boix i per
mi mateixa, treball que ha estat possible gràcies a
la proposta i finançament de la Secretaria Gene-
ral de Joven tu t de la Generalitat de Catalunya .
Vull expressar el meu agraïment a Emili Boix
pels seus comentaris i suggeriments a la primera
versió d'aquest article.
2. També coneguda com a normade subordinaciódel
català (vegeu Vila 1997). Aquesta no rma preveu
que els catalanoparlants reservin el català per a
usos intragrupals -amb els altres catalanopar-
lant s- i utilitzin el castellà per a usos intergrupals
-o sigui, amb els castellan oparl ants. Aquesta
norma eximeix els castellanoparlants de servir-
se activament de la seva segona llengua, però sem-
bla que, en la seva formulació actual, els en re-
quereix un coneixement passiu.
3. Reproduïm entre cometes fragmen ts literals de
les en trevistes amb els monitors i els caps que
són significatius pel que fa al tema lingüístic.
4. Herman (1961) assenyala que un context de tria
de llengües és una situació d 'encavalcament en
què influeixen les tres forces següents: la situació
de rerefon s, les necessitats personals i la situació
immediata. Aquests tres factors tenen una potèn-
cia diferent segons la seva atracció o repulsió re-
latives o la preemin ència relativa en el camp de
la percepció.
5. Aban s de tancar la redacció de l'art icle, he tingut
coneixement d'una publicació (Bañeres i Strubell
1998) que dóna resposta a les 80 qüestions més
freqüent s que s'han plantejat sobre les llengü es
minoritàries, per motivar-ne, així, l'ús.
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